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RECIPI ENTS OF AWARDS 
O ll l:, tantl illg f'n:"llIllan Cadet in Drill 
O Il t..ta lltJ il1g Sophomofl! Ca det in Drill 
Outslallding Ju nio r Cadet in Dr ill 
Outsta nd ing & juau Leade r 
OUII.lalHling Pia loon L .. adcr 
Ou l~tallding Compan y Com llfanlh:r 
F:11I 1976 
Silring 1977 
Dq)llrtrnclll o f the Arm)' Supe rio r Ca d,' lJ; 
f'n:shman 
So l' llo lllorc 
J uu iur 
Senior 
l{c>tC r\{' o rficl'!"5 Associa t ion 
J \lnior 
51-nio r 
C!l llI lH'fl an d Trace Rdirt:tl Officcn Associatio n 
Association of the US Army Awards 
Leadershi p & $en 'ice to ItOTe 
Excellence in Mi lilar) Histo ry 
National Sojourners Award 
Aml': rican Lt'gio n Awards 
Mili tary Excel lence 
J uniur 
Senior 
Scho last ic Ex ce llence 
J uuiur 
S,' nior 
Veteran!! of Foreign WafS 
1'01,1 1682 
POl>l 1298 
Son" I) f Alllf'r ican R,' \ nlu(iull 
fi lil il ar) Orth-r o f" o rld Wars 
Da llghlt' rs o f FOllntl':ri> & l'a tr iob o f Allle ri" a 
fl artl in Tholll p~11 ~ 1(, lII or i al AI>anl 
Seu"" a ru & Hh,uc AW(lrds 
Fr, '~ llt nu ll 
Sol!homor .. 
Uu l~ l ulIJilig Seaub.1 rd ~'" libd.· f\ lo' ltl lwr 
Awurtl ro r t llf' S.'ahllard _11, li lad. , COlmllu ruj n 
Paul CUlll mirb I\ ward 
~ 1M'(' ia l Foro's Culd of Il l<' ' I'ur 
P\I :-i A"' lInl 
I'ro '~l d " n t '~ \ward 
William Eskridge 
For~·~ t I la ) nell 
j oe V. Indalee io 
Carl L. Chapp..! l, jr. 
J effnl) A. Yell t!'r 
1\l idlilcl O. Coliley 
IluLl' rl L. Grc.'tl t' 
Seol I G, Thol1HI ~ 
Carl L. Chal)pd l, j r. 
T(·rr) E. J" n~I'n 
Simoon T. Picka rtl 
lIerLert liar", II , Jr. 
Weslc) I{ . Kliner , Jr. 
Wi ll iam Offn e r 
Thl'Odore C, Nicholas 11 
(To be anno unced) 
Carl L, Chappell , jr. 
Cah'in It 1\li 11 10 11 
Da rH!} L. IlulchCl"l',On 
l\ l ich llcll). Fri ll 'h 
IloLcrl G. Y,>alf' r , jr, 
Barl.ara A, Ca lli I' 
\ Iich,w l Fo~tc r 
U,n id Hil h '~ 
f\ la tt lll' w I'. llan .... h·1I 
"illium T, Crafton 
1\ lur(' i11 II . Sd' ll lh ' 
\ lio.:l'Il. ,1 Ilit.!'r 
\ n ita .J\Jl II'~ 
I.) 11111' F. ISl ' rr} 
Il"iI,' rl L. ' lill ~I \'\ , Jr , 
:5 t!' \{'n C. Hill i,' ) • 
(To I ... UIl Il01ll1l ' ('(I ) 
(To lit' annoul!('l'd ) 
C1!"1 E. 1.1'''' I .~ , J r. 
" {77 14C/ MS- T be cos t o f p . in Utlll t hi. publication b y Wu tIOm K '" tltu ~k ,. l/n iversity wu 
paid fr o m II1 .U f unds K RS ~ 1 . :l1 ~. 
Wt:SIEIIIt KENTUC 
THE RESERVE OFF ICERS TRAININABfHMiS 
OF 
THE UNITED STATES ARMY 
p rese nt s 
ANNUAL AWARD' S CEREMONY 
WESTERN KENTUCKY UN IVERSITY 
Thursday. 28 Apri l 1977, at 2 :30 p.m. 
DISTI NGU ISHED GUEST 
Dr. Dew C. Down ing 
Dr. Pa ul 13. Cook 
Dr. Willi<lm It Ilo urig:tn 
Dr . Faye Ro bi nso n 
Dr. J o;;c ph Sandefur 
Dr. Charles Keown 
Dr. Rt) hcrl ~ louncc 
Dr. Ca rl Chelf 
Dr. Willia m J en k ins 
Dr. Jack W. T hac ker 
LTC Norlll ilil Ehres man 
LTC ( I{el , USMC) .1 o lm Carr 
CWO Donald Shaw 
Mr. Ric hard Gurrison 
[\·lr8 . ./ . W. Jolly 
!\Ir. Davi d Arrdress 
Mr. Jo hn Ol dbum 
Mr. Wa yne E:. Bu fo nl 
Mr. W. J . Cannon 
rr('~i d(' III , W~' ~ lnn K"n [Il\; k } 
LJ n iH'Tsity 
1\,,<1. 10 Pn'., irkll i fo r R~I'«) urcl'~ 
Manaw~ ItWlI l & Dir'Tlor or l h,· 
Budget 
ExcclI \i\ ,' Sccro;tary-Tn;asurc r. 
College I le igll!S Founda tion 
Dean , Co llq,re of Ap plied Art s 
~. IIca lll l 
AfiS t. Dean , Gradu lI lc Co lI l' g<" 
Dean , Stu(kul Affairs 
D C UIl , Po tter College of ,\rts 
8.: Huma nities 
[:ka ll , Bow lill g (~ree n Co m m uni ty 
Co II !'ge 
Deiln , Bowli , rg Grctn College of 
Business ~I(; Public Affairs 
Ilisto ry Ikparll nen t 
Reserve Officers Associa tio n 
Cu mh,:rla nd T race I{etircd 
Offiecr~ Associatiun 
National Sojourn ers , Inc. 
Charles Duru:an Clwple r , Son~ 
of Amcri can I{evo lu tion 
Amcri can Legion Lord i!'s 
Au xil iary 
A nu:rican Lt.:b';on 
WK U Athletic Director 
VFW Post 16B2 
VFW Post 1298 
SEQUENCE OF EVENTS 
Un it Forl1l ~ Comm ander o f Troops 
[ m 'O('ll l ion Corps Cllaplin 
I'n'~nlalioll of Color~ & AWilrdces 
l\ aliorml Anthem 
Pn;~ ' lI la l i on of AW:lrd~ 
(S~e Tr VerSf' (or OrUf'T of prcse; ll l a l iou ) 
H.t· lIla r ks uy I'rc~itklll llow ning President Dow ni ll l! 
Concl uding Ite mllrks 
DiSllliS>-l11 of Cadets Com mander o f Troop3 
MILITARY SC IENCE DEPAR TMENT 
FACULTY AN D STAFF 
LTC Gary A. Riggs , Professor o f t\:fili tary Scii 'nee 
t\ \AJ Ja mes A. Love, Jr., Asst. Professor o f Mil itary Scie nce 
MA.J Bill y H. Pearson, A~st. Pro fessor o f l\ lil itary Sciclree 
CPT .I crry W. Ward , Asst. Professor o f l\ l ilitary Scie ll te 
CPT Will iam M. Be wley , As., t. Pro fessor of Mili tary Se i"n ce 
CPT William II . Kenned y, /\s.,t.Professor uf Mi li ta ry Science 
5GI\-1 Geo rge O. Noril , ClricC Inst ruc to r 
l\ ISG Charles 1\1. McN ult y, Pr inc ipal Dr il ll nstrlH;tor 
5 FC jolin W. Baker , Sen ior Inst ruc tor 
SSG Gary N. Houc hi ns, Chid Adm ill . Clerk 
SSG Eugene Su ll ivan , Supply Sergeant 
SP5 Lyman G. Belle field , Adm in. Clerk 
Ms. Connie L. Hayes, Mi li tary PCI"liOllncl Clerk 
1\1rs.l\ lary N. Ralph , Secrdary 
